





















menyalurkan cinta nan suci dan
abadi/ meski tiada tampangmu di





























lih Kata Sebelum Menyampaikan
























___ ,,'.•padasajak,Meratah Cinta Tun Teja
yangmembawaperasaanduka
srikandi..M~ayu,TunTeja.







(Darikiri) DrNik Rafidah, Zulkifli, SMZakir danAriff Mohamad pada Majlis Bicara Karya,Alumni
Minggu Penulis Remaja di Menara DBP. [FOTO SYAHARIM ABIDIN / BH 1








































yang lebih berminat dengan
bunyi-bunyiandalampenyusu-
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